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Noteringen paa Kjøbenhavns Kvægtorv 
i Femaaret 1897— 1901.
Af V eterinæ rkonsu len t Johannes Arup.
F ø r  1897 gaves der ikke nogen sam let N otering for 
Kvægomsætningen paa K jøbenhavns Kvægtorv, m en der 
offentliggjordes m indst tre afvigende M arkedsberetninger 
i Blade og Ugeskrifter. De opgaves a f forskjellige Kom-
m issionsfirm aer, og m an fik det Indtryk, at de skulde 
tjene særegne og ikke de alm indelige Interesser. Delte 
fremgik bl. a. af, a t den i »Nationaltidende« givne Beret-
ning i lang Tid Uge efter Uge var højere end den, der 
fandtes i »Ugeskrift for Landm æ nd«*). Det laa da næ r 
at antage, a t Forbrugerne af Kjød skulde have det In d -
tryk, at Kvægpriserne vare høje, hvorim od Landm ændene, 
der læste den lavere Notering i deres Blad, skulde fristes 
til a t sælge billigere. Der er dog næppe m ange bievne 
skuffede herved, thi da Noteringen oven i Kjøbet ofte op-
gaves u fo randret i M aaneder, ja  halve Aar igjennem , saa 
er der næppe Tvivl om, at H andelen er gaaet for sig 
uden at ret m ange have taget Hensyn til Noteringerne, 
og naar m an nu ser tilbage herpaa, faar m an næ rm est 
et Ind tryk  af sm aalige H andelsinteresser og en ret prim itiv  
Opfattelse a f den Virkning og Betydning en Notering bør 
have. Dette kunde gaa paa en Tid, da L andm anden  
personlig tog m ere Del i M arkedet end det senere blev
*) Jvf. »Nat.-Tid.« 26/16 93. 
T id ss k rif t  f. L an d ø k o n o m i. 1902. 38
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Tilfæ ldet; han  behøvede da ingen Notering, inen da dette 
Forhold forandredes, m aatte m an ogsaa kom m e ind paa 
at stille Fordring  til en paalidelig M arkedsberetning.
Kravet om en saadan kom  først frem i L andhus-
holdningsselskabet i 1890, og da jeg, efter a t væi'e bleven 
ansat i England Aaret forud, ved at sam m enligne de 
gode engelske M arkedsberetninger m ed de kjøbenhavnske, 
snart havde faaet Øjnene* op for de sidstes Upaalidelig- 
hed, var det naturligt, a t jeg havde søgt Oplysning om 
de engelske Noteringers Tilblivelsesm aade og indsendte 
en Beretning herom . Denne om deltes paa et følgende 
R epræ sentantm øde i L andhusholdningsselskabet og efter-
fulgtes senere a f nogle Bidrag til Kvægnoteringsspørgs- 
m aalet, da Sagen yderligere var bleven taget op af de 
sam virkende sjæ llandske Landboforeninger*), til hvis Be-
retning jeg iøvrigt skal henvise. H er skal jeg kun, som 
et Exem pel paa den gjennem gaaende høje Udvikling af 
de engelske Handels- og O m sætningsforhold, anføre, at 
de givne M arkedsberetninger for K jødhandelen tilveje-
bragtes ad privat Vej for Pressen. M eddeleren til »Press 
Association«, hvorfra de fortrinlige Beretninger spredtes 
til Landbrugs- og Dagblade, sam lede M aterialet til disse 
ved Henvendelse til Kjøber og Sælger, og den O m hu, 
hvorm ed han  arbejdede, gjorde, at de forskjellige Oplys-
ninger beredvilligt ydedes ham . Gjennem saadanne sær-
lige Referenter er det ogsaa, a t de lokale Blade søge Op-
lysninger fra de respektive M arkeder. Det er k un  under 
et vel udviklet H andelssystem , hvor baade S æ l g e r  og 
K j ø b e r  h a r  d e n  f u l d e  F o r s t a a e l s e  af ,  a t  e n  p a a -
l i d e l i g  N o t e r i n g  i L æ n g d e n  b e d s t  f r e m m e r  O m -
s æ t n i n g e n s  I n t e r e s s e ,  a t Pressen paa en saadan  Maade 
kan  tage Arbejdet op, og da den er vis paa at blive k riti-
seret fra begge Sider, kan  ad  denne Vej utvivlsom t de 
m est upartiske M arkedsberelninger frem komm e.
H vor m an ikke er kom m en saa vidt, h a r m an be-
stræ bt sig for at faa m ere eller m indre officielle Note-
*) Se K onsu len tbere tn ing  1 890/9], Side 143, og 1892, Side Cl 11.
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ringer. Saaledes er det ved de tyske M arkeder i Reglen 
M arkedsforvaltningen, der indsam ler M ateriale og afgiver 
Beretning. I H a m b o r g  fastsættes Noteringen af Udvalg, 
hvori D irektøren for M arkedet er F orm and, m edens Med-
lem m erne vælges a f K om m issionærer og Slagtere for de 
forskjellige Kvæggrupper. — I H enhold til en Bestem-
melse i Loven om L andbrugskam renes Oprettelse af 20. 
Ju n i 1894, der tilsagde L andm æ ndene Ret til at deltage 
i M arkedernes Bestyrelse og Fastsæ ttelsen af P risnote-
ringen, har L andbrugsm inisteriet endelig, efter m angfol-
dige O pfordringer, den 9. Jul i  1900 udstedt en Bekjendt- 
gjørelse om O prettelsen af N oteringskom m issioner for en 
Del preussiske M arkeder; i disse skulle Landm æ nd, Kom-
m issionæ rer og Slagtere have Sæde. Det forlyder dog, 
at det, trods den m angeaarige Agitation for at faa L and-
m ænd ind i Kom m issionerne, er vanskeligt a t finde saa- 
danne, der ville have m ed dette Arbejde at gjøre, hvad 
der er naturlig t nok, da kun den, der tager stadig og 
aktiv Del i M arkedshandelen, kan  faa fuldt Indblik  i 
Om sætningen, og den L andm and, der gjør det, kom m er 
ind under Kategorien H andelsm and, og bører da til de 
m istæ nktes Gruppe.
løvrigt staar Striden i T yskland stadig om, hvorvidt 
der skal noteres efter levende Vægt eller Kjødvægt. Herom 
siger den nævnte Bekjendtgjørelse kun, a t  d e n  s k a l  
f i n d e  S t e d  p a a  s a m m e  M a a d e  s o m  h i d t i l .  Da jeg 
i et Foredrag, som jeg i 1896 havde den Æ re at holde 
her i Selskabet, udførlig b a r om talt denne Sag, skal jeg 
nu kun anføre, a t jeg hidtil ikke h ar kunnet overbevise 
mig om, at Levendevægts-Noteringen er at foretrække for 
den anden. Hovedsagen bliver dog, at m an faar en paa- 
lidelig Notering, der ikke er fastsat a f enkelte interes-
serede F irm aer. Under D iskussionen efter det nævnte 
Foredrag, hvor m an kom  næ rm ere ind paa N o t e r i n g s -  
s p ø r g s m a a l e t ,  f r e m s a t t e s  Ø n s k e t  o m  S a m m e n -
k a l d e l s e  a f  et  M ø d e ,  og efter de faldne Udtalelser at 
døm m e, turde m an gjøre Regning paa M arkedsforvalt-
ningens M edvirkning til Frem kaldelsen a f en ensartet
38*
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Notering for K jøbenhavns Kvægtorv. L andhusholdnings-
selskabet indbød derfor kort efter til et saadant Møde for 
at forhandle herom  m ed K om m issionærerne ved Mar-
kedet. Svaret fra disse blev im idlertid  en Bekjendt- 
gjørelse om, a t  m a n  f r a  1. F e b r .  1897  s e l v  h a v d e  
v a l g t  e n  K o m m i s s i o n ,  d e r  s k u l d e  g i v e  en  F æ l l e s -
n o t e r i n g ,  og derved m aatte m an foreløbig blive staa- 
ende, saa at det beram m ede Møde bortfaldt.
Det saaledes dannede Noteringsudvalg frem kom  alt- 
saa under et stæ rkt T ryk  fra Landbrugets Side, og da 
K om m issionærerne paa F orhaand  havde afslaaet al F or-
handling m ed dette, kunde m an ikke vente, at Udvalgets 
Arbejde vilde blive m odtaget m ed særlig Tillid. Alligevel 
var det, a t m an frem tidig kun  fik m e d  én  N o t e r i n g  
a t  g j ø r e ,  e t  b e t y d e l i g t  F r e m s k r i d t .  Det blev da 
ikke længere de enkelte F irm aers Privatinteresser, der fik 
Lov til a t raade, det m aatte antages, at m an m aatte blive 
tvunget til at følge et vist P iincip , og selv om Noteringen 
derfor fortrinsvis skulde blive et Udtryk for Kom m is-
sionærernes Fællesinteresser, saa m aatte det dog blive 
m ulig ved en Sam m enligning m ed Beretningerne fra de 
M arkeder, hvorm ed K jøhenhavn staar i Forbindelse, at 
finde et Korrektiv for Noteringens Betydning, naar m an 
fik tiistræ kkeiigt M ateriale til Raadighed.
Da vi aarlig udføre over 100,000 Kreaturer, dels i 
levende, dels i slagtet T ilstand, er det klart, at H jem m e-
m arkedet som Helhed m aa være stæ rk t paavirket af P ri-
serne i de Lande, hvortil vor Udførsel finder Sted. Det 
er saaledes H a m b o r g s  K v æ g n o t e r i n g ,  der i første 
Række faar Betydning for os, fordi der til dette Marked 
og til R hinbyerne gjennem  K arantæ nerne h a r været en 
nogenlunde jæ vn og regelmæssig og langt den betyde-
ligste Udførsel af Kvæg og Kjød. — Den paalidelige 
Ham borger-N otering egner sig saa meget mere til en Sam -
m enligning, som m an der følger sam m e Princip  som  i 
K jøhenhavn, idet r e n  K j ø d  v æ g t  lægges til G rund for 
Noteringen. Hertil kom m er, at de S t u d e  og K v i e r ,  
for hvilke den højeste Notering finder Sted, væsentlig
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ere a f sam m e Beskaffenhed og variere om trent paa 
sam m e Maade til de forskjellige A arstider i begge Mar-
keder. Dog ere de bedste Varer forholdsvis m ere ens-
artede og talrigere til Stede i H am borg, hvorfor Note-
ringerne, der lægges til G rund for denne Sam m enligning, 
m aa anses for at være lidt højere dér end i K jøbenhavn; 
navnlig vil v o r t  K v æ g ,  der er underkastet Tvangssalg, 
vanskelig opnaa den højest noterede Pris.
Men ¡øvrigt kan den liøjeste for første Klasses Varer 
givne Notering —- d e r  i k k e  i n d b e f a t t e r  d e n  b e t a l t e  
O v e r p r i s  f o r  e n k e l t e  f o r t r i n l i g e  V a r e r  — ret godt 
tjene til Sam m enligning, og paa de h er frem stillede grafi-
ske Tavler (se Side 536 og 537) vises det m aanedlige 
G jennem snit a f det h ø j e s t e  Tal for hver enkelt Uges 
Notering.
Der er dog a n d r e  F o r h o l d ,  som m aa tages i Be-
tragtning og som gjør, a t m an ikke um iddelbart kan  an -
stille en Sam m enligning. Saaledes finder der fra H am -
borg en ugentlig, nogenlunde r e g e l m æ s s i g  E x p o r t  
Sted til andre tyske M arkeder, og denne bidrager i høj 
Grad t i l  a t  r e g u l e r e  M a r k e d s p r i s e n ,  netop fordi de 
frem mede O pkjøbere ikke ere bundne til M arkedet der, 
m en have Berliner-M arkedet i B aghaanden. Før 1898, 
da alle vore K reaturer førtes levende til H am borg, var 
Udførselen derfra langt større, og det konkurrerede da 
m ed Berlin om Afsætningen til R hinbyerne; nu  er denne 
aftaget ret betydelig, m en er alligevel stor nok til at 
kunne virke regulerende paa Priserne, idet der af c. 70,000 
Stkr. aarligt tilført Storkvæg udføres c. 16,000 Stkr. i 
Antal af fra 150—400 ugentlig. I Reglen naas den højeste 
Pris i A p r i l  — J u l i  for derefter at falde noget, ved F rem -
kom sten af M arskkvæget, og den laveste Pris haves ofte 
i O k t o b e r ;  dog kan dette Forhold  forrykkes liere Uger 
til begge Sider efter Vejrforholdene og de deraf følgende 
Græsningsbetingelser i M arsken. Dette ses ret regel-
mæssig for de sidste 3 Aars Vedkomm ende, hvorim od 
Noteringslinien for 1897 og 98 frem viser større Uregel-
m æssigheder, navnlig vedblev Priserne efter O ktober at
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falde, 1897 endogsaa meget betydeligt, og dette Prisfald 
gik endnu lavere i Ja n u a r  1898. F or en Del er denne 
Uregelmæssighed frem kom m en som Følge af forandrede 
Indførselsbestem m elser for det danske Kvæg. Indtil April 
1898 kunde nemlig dette, selv om det havde reageret i 
K arantænerne, sælges paa M arkedet, m edens det reage-
rede Kvæg efter den T id skulde føres tilbage ad Søvejen. 
Der udførtes derfor i V interen 1897—98 en forøget Mængde 
Kvæg fra D anm ark til Tyskland, og kun meget lidt efter 
April 1898, indtil Forholdene igjen reguleredes ved at 
m an lærte dels at benytte K arantæ nerne under de nye 
Forhold  og dels at forøge Kjødudførselen. Sam tidig var 
Noteringen meget lav i England.
I M odsætning hertil er K j ø b e n h a v n s  M a r k e d  af 
langt mere l o k a l  N a t u r .  Bestræbelserne for at u d -
vikle det til et E xportm arked ere ikke lykkedes og ville 
næppe føre til noget, særlig efter at T ilførslerne fra 
Sverrig m aa antages at være ophørte. Vort O verskud af 
Kvæg til Udførsel stam m er udelukkende fra J y l l a n d ,  
der ogsaa leverer et K ontingent til K jøbenhavns F or-
syning langt ud over, hvad der udføres derfra, og ikke 
sjældent overfylder M arkedet, n aa r P riserne i T yskland 
have været nedadgaaende. H verken Udførselen til T ysk-
land eller England kan under regelmæssige Forhold 
ventes at ville gaa over K jøbenhavn. Der finder vel Ud-
førsel Sted, saaledes a f Tyre til B e r l i n ,  en Del Kvæg er 
vel ogsaa slagtet til H a m b o r g ,  m en iøvrigt er det næ rm est 
til E n g l a n d ,  at der h a r fundet direkte Udførsel Sted. 
Udførselen er dog hverken betydelig eller regelmæssig — 
med en lidt større Tilførsel a f  Storkvæg end til H am -
borgs M arked er Udførselen knap t halv saa stor, ca. 7500 
Stkr. — ; egentlig prisregulerende bliver den heller ikke, 
da en Overfyldning af K jøbenhavns M arked ofte finder 
Sted, naar P riserne paa vore udenlandske M arkeder, der 
skulle tage O verskuddet, ere nedadgaaende. I opad- 
gaaende Retning synes K jøbenhavn derim od af og til at 
paavirkes direkte a f de engelske M arkeder, m ed hvilke 
det er i m ere direkte Forbindelse end f. Ex. Jy lland,
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m en det er i Reglen k un  for kort Tid, da det engelske 
M arked i de her om talte fem Aar kun  h a r været be-
nyttet som Reservem arked. Kom m er hertil, at i Kjøben- 
havn  synes — i M odsætning til Ham borg — den højeste 
Notering at falde i N o v e m b e r ,  m edens S o m m e r e n s  
P r i s e r  ere meget trykkede, hvad  der vel for en Del 
tu rde være begrundet i, at m an betaler det staldfodrede 
Kvæg særlig højt om E fteraaret og i den ejendom m elige 
Lam m esæson i K jøhenhavn, saa vilde m an forud vide, 
a t Svingningerne i den kjøbenhavnske Prisliste — dennes 
Paalidelighed forudsat — m aatte vise sig større end i 
Ham borgs, og at m an ikke kunde gjøre Regning paa, at 
hine parallelt vilde følge disse. Det kunde overhovedet 
synes vanskeligt at ville kontrollere den ene Noterings-
liste ved Hjælp af den anden. F ra  Uge til Uge gaar det 
ikke;  selv fra M aaned til M aaned m aa m an lære at tage 
Hensyn til de om talte indgribende lokale Forhold, saa 
det bliver egentlig først ved at tage G jennem snitstallene 
for en længere Periode, at Paavisningen bliver let.
Tage vi saaledes det a a r  l i g e  G jennem snit a f den 
højeste ugentlige Notering for S t u d e  og K v i e r  paa begge 
M arkeder for 1897— 1901, faa vi følgende T al i Øre 
pr. Pd. slagtet Vægt:
1 8 9 7  1 8 9 8  1 8 9 9  1 9 0 0  1901
H a m b o r g ......................  54.i 55.o 57.5 58.o 57.9
K jøhenhavn ................... 42.7 42.o 41.o 45.6 45.6
F o r s k je l ..................  11.4 12.7 15.9 12.4 12.4
Forinden vi gaa næ rm ere ind paa disse Tal, skal det 
anføres, at O m kostningerne ved at sende 1 P und  Kjød 
til H am borg fra D anm ark udgjør i Fragt, Told, Kom-
m ission osv. lienim od 12 Pfg. pr. Pd., og at O m kost-
ningerne ved Forsendelse af Kvæg om tren t løber op til 
det samme. Gaar m an ud fra, at Ham borger-Noteringen 
er noget højere end den kjøbenhavnske for Stude og 
Kvier, og at Forskjellen i Prisen tillige skal dække F o r-
handlingsom kostningerne i K jøhenhavn, saa synes begge 
Noteringerne for Aarene 1897, 1898, 1900 og 1901 at falde 
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De v a n d re tte  L in ie r  b e teg n e  h a lv e  K ro n e r; h e le  K ro n e r findes m id t
For K o e r n e s  Vedkom m ende se Tallene saaledes ud: 
1 8 9 7  1 8 9 8  1 8 9 9  1 9 0 0  1 9 0 1
H a m b o r g ..................  48.4 50.i 52.4 53.i '  52.9
K jo b e n h av n .............. 35.3 35.o 35.2 39.8 38.o
F o r s k j e l ................ 1 3 .i 14.5 17.2 13.3 14.o
Her er Forholdet det sam m e for de nævnte 4 Aar. At 
Forskjellen er noget større er form entlig i god Sam klang 
m ed den i H am borg noterede højere Pris og den større 
Risiko Koerne frembyde, og at Aaret 1897 i begge T il-





im e llem  L in ie rn e . I)e lo d re tte  T a lk o lo n n e r  an g iv e  K ro n e r p r . 1®® ™
klaring deri, at der den Gang væsentlig indførtes Kvæg. 
For disse 4 Aar ser altsaa Noteringen ret paalidelig ud, 
m en 1899 viser en betænkelig Undtagelse, og det var 
denne, som jeg blev opm æ rksom  paa i Løbet af Aaret, 
og som den Gang bevægede mig til nøjere at gjennem- 
gaa Noteringen.
F or de to forudgaaende Aars Vedkom m ende og navn-
lig fra M idten af 1897*) havde jeg fulgt Opgivelserne fra 
K jøbenhavn og fundet, at de, saa vidt jeg kunde se, h a r-
*) Sam tidig offentliggjorde de sam virkende sjæ llandske L andbofor 
en inger en k o rt T id en N otering, de r gjentoges i 1898.
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m onerede m ed Ham borgs Notering og i 1899 fulgte Sving-
ningerne ogsaa godt nok, m en hen paa Efteraaret blev 
det mig paafaldende, a t m an i Kjøbenliavn stadig holdt 
sig under foregaaende Aars M iddelpris, m edens m an i 
H am borg hele T iden var over denne. Den aarlige Mid-
delpris for 1899 blev for Slude og Kvier i Ham borg 1.9 
Øre højere end i 1898, hvorim od den i K jøbenliavn blev 
1.8 Øre lavere, altsaa en Forskjel af over 3 Øre, som 
Noteringen sidstnæ vnte Sted synes at være for lav. Hvori 
kunde det ligge? Det laa næ r først a t søge Forklaringen 
i Indførslerne til M arkedet, m en disse vare m indst i 1899 
(71.2 T usind m od 72.1 T usind  i 1898), og heller ikke den 
ugentlige Fordeling af Tilførslerne gav noget Svar paa 
Spørgsmaalet.
Jeg forsøgte da at indlægge Prislinien for det engel-
ske K jødm arked i den grafiske F rem stilling for ad denne 
Vej at finde Aarsagen til den lavere Notering i Kjøben- 
havn. Det engelske K jødm arked er selvfølgelig u nder-
kastet andre P aavirkninger end H am borger-M arkedet, da 
England for Halvdelen af sit Kjødforbrug er afhængig af 
oversøiske Tilførsler, og det altsaa bliver disse, der i 
første Led bestem m e M arkedsprisen paa delte Marked. 
Den Notering, jeg her kunde anvende til Sam m enligning, 
betegner ikke Prisen for Kvæg, men for engelsk Kjød — 
ikke skotsk, der noteres højere —, m en da her kun er 
Tale om Svingningerne i M arkedet og ikke om nogen 
direkte Sam m enligning, h a r det jo  in tet at sige. M iddel-
prisen for E n g l i s h  B e e f  udgjorde for
1 8 9 7  1 8 9 8  1 8 9 9  1 9 0 0  1 9 0 1
48.9 4G.o 49.8 50.9 49.3
og viste sig saaledes, uagtet den i M odsætning til Ham borg 
og Kjøbenliavn var lavere i 1898 end i 1897, dog i Aaret 
1899 at være højere end begge de foregaaende Aar, saa 
det blev derved endnu usandsynligere, a t den kjøben- 
havnske Notering kunde være rigtig. Kom m er hertil, at 
en fra E s b j e r g  M a r k e d  o f f e n t l i g g j o r t  N o t e r i n g ,
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der var frem kom m en siden Som m eren 1898, heller ikke 
Somm eren 1899 var højere end det førstnævnte Aar, sam t 
at der netop i hele denne Periode foretoges T ransportforsøg 
m ed Kjød til Berlin, hvortil der ugentlig kjøbtes Kvæg til 
Slagtning haade i Esbjerg og i K jøbenhavn, og dette 
selvfølgelig ikke som Regel kunde kjøbes billigere det 
ene end det andet Sted, saa m aatte del blive mig klart, 
at m an i K jøbenhavn noterede for lavt det Aar. Da No-
teringen i Esbjerg gives i levende Vægt, og kun haves 
for de sidste tre Aar, h a r jeg ikke medtaget denne paa 
den medfølgende grafiske Frem stilling, m en skal til Sam -
m enligning anføre den aarlige G jennem snitspris for S l u d e  
og K v i e r  i
189 9 1 9 0 0 1901
E sb je rg ......................... 22 > 22.4 23.4 1. V.
K jø b e n h av n ................ 41 .c 45.6 45.5 si. V.
hvoraf den forholdsvis højere Notering i Esbjerg i
let ses.
D e r s o m  d e n  h e l e  k j ø b e n h a v n s k e  N o t e r i n g s -
l i n i e  f o r  d e t  n æ v n t e  A a r  b l e v  f l y t t e t  ca.  3 Ø r e  
o p a d ,  s y n e s  d e n  a t  k u n n e  h a v e  p a s s e t  r e t  g o d t  
ind i Systemet m ed de to andre Linier, saa m an faar 
det Indtryk, at den bele Aaret system atisk er bleven 
holdt lavere end tidligere. Dette kunde jo  være sket som 
Følge af Person- eller System skifte i Noteringsudvalget. 
Dog ved en personlig Henvendelse til en af de ledende 
K vægkom m issionærer i Jan u a r 1900 m eddeltes det mig, 
at der ikke havde fundet nogen F orandring  Sted i de 
sidste Aar, og skjøndl Vedkom m ende vel syntes, at No-
teringen tog sig noget underlig ud i det Selskab, hvori 
den præsenteredes, saa indrøm m edes det dog, al den 
hørte hjem m e der — m en en tilfredsstillende F orklaring 
til den øjensynlig lavere Notering kunde ikke gives.
K jødpriserne vare, som vi have set, i 1899 stegne i 
England, en yderligere Stigning begyndte igjen mod Slut-
ningen af Aaret og fortsattes med K ulm inationspunkt i 
Juni  indtil Septem ber 1900. I Ly af denne opadgaaende
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Bevægelse steg Kvægnoteringen i K jøbenhavn, dog med 
et P ar m indre Tilbagefald, hurtig  fra M aaned til M aaned, 
sam tidig m ed at der, navnlig i Aarets to første Kvar-
taler, udførtes en Del Kjød til England. Noteringen ved-
blev at gaa opad, og naaede her H øjdepunktet i Oktober, 
altsaa flere M aaneder efter at den var begyndt at gaa 
nedad i England. Den m aanedlige Notering, der i Jan u a r 
var 17 Ø re  under H am borgs og 9 Ø re  under Londons, 
kom derved i O ktober o v e r  sidstnæ vnte og Ham borgs 
n æ r m e r e  e n d  fø r  i F e m a a r e t ,  i d e t  F o r s k j e l l e n  
k u n  b l e v  6 1/i Ø re . En nogenlunde jæ vn Prisstigning 
p a a  8 V2 Ø re  f r a  J a n u a r  t i l  O k t o b e r  synes næsten 
fænom enal paa K jøbenhavns M arked; den synes noget 
um otiveret, da den ikke helt ud kan forklares af T il-
førslerne til M arkedet; og dog er den høje Notering i 
O ktober vistnok m ere stem m ende m ed Virkeligheden end 
den lave Pris i Jan u a r, der var en Arv fra det fore- 
gaaende Aar. Paavirkningen af de sam tidig høje Priser 
saavel i T yskland som i England frem mede Spekulationen 
og drev de kjøbenhavnske Priser stæ rkt i Vejret, m edens 
Indførselen af virkelig gode Kreaturer, hvorom  Noteringen 
her drejer sig, sikkert til sine T ider har været spar-
som m ere end ellers. At Prisfaldet i N ovbr.—Decbr., der 
jo  næ sten synes typisk for vort M arked, derefter blev 
usædvanlig stærkt, er derfor ganske naturligt, og m an 
synes at være gaaet ind i Aaret 1901 under ret norm ale 
Forhold, saa for dette Aar gjælder, a t de her om talte No-
teringer synes at være fulgtes godt ad.
Hvad den for E s b j e r g  givne Notering angaar, da føl-
ger den tem m elig nøje H andelsberetningernc fra Hamborg.
Det tø r saaledes med Sikkerhed fastslaas, at saa 
længe H a m b o r g e r - M a r k e d e t  e r  H o v e d m o d t a g e r  a f  
v o r  U d f ø r s e l  a f  S l a g t e k v æ g ,  m a a  d e r  v æ r e  et  v i s t  
k o n s t a n t  F o r h o l d  m e l l e m  de  a a r  l i ge  M i d d e l -
p r i s e r  p a a  b e g g e  M a r k e d e r ,  s v a r e n d e  t i l  O m -
k o s t n i n g e r n e  v e d  O m s æ t n i n g e n ,  m edens den en-
gelske Notering kun  kan kom m e til at øve en forbi- 
gaaende Indflydelse.
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Jeg skal indrøm m e, at det ikke vilde have over-
rasket mig, om Noteringen var bleven holdt gjennem- 
gaaende lav, m en der er næppe Tvivl om, at Noterings- 
udvalget h a r arbejdet paa at give en til de virkelige F o r-
hold saa vidt m ulig svarende Notering, og det synes 
s o m  om  m i s f o r s t a a e d e  S æ r i n t e r e s s e r  f o r  e n  T i d  
h a r  f r e m t v u n g e t  en  a n d e n  F r e m g a n g s m a a d e .  D e t  
l i g g e r  d a  n æ r  a t  s p ø r g e ,  h v e m  d e n  l a v e r e  N o t e -
r i n g  s k u l d e  g a v n e ?
Kom m issionæren skulde det ikke være, han  beregner 
sig sin Provision og burde være interesseret i en paa- 
lidelig Notering. Slagteren kan det ikke være, han  vil 
overfor K underne foretrække en høj Notering, m en iøvrigt 
er den ham  ligegyldig, thi han véd godt nok, at M arkeds-
prisen ikke retter sig efter Noteringen, m en at denne 
ku n  kan være et U dtryk for hin, og heller ikke er Ex- 
portøren, der ogsaa m aa betale M arkedsprisen, tjent med 
den lave Notering, der giver K om m issionærerne paa de 
M arkeder, m ed hvilke han  staar i Forbindelse, et vrangt 
Begreb om M arkedsforholdene hos os.
Det bliver altsaa kun  L a n d o p k j ø b e r n e ,  d e r  k u n n e  
n y d e  g o d t  a f  d e n  l a v e  N o t e r i n g ,  f o r u d s a t  a t  L a n d -
m a n d e n  — P r o d u c e n t e n  — t a g e r  d e n  f o r  g o d e  
V a r e r  og  h a n d l e r  d e r e f t e r .  For den U denforstaaende 
kan  det ganske vist tage sig noget besynderligt ud, at 
det er O pkjøberen, til hvem  der tages m est H en sy n ; 
dette er et Forhold, der næppe kjendes paa andre større 
M arkeder, og denne burde sikkert have m indst In d -
flydelse, m e n  d e r  b l i v e r  n æ p p e  n o g e n  a n d e n  A n -
t a g e l s e  m u l i g .  F raset dette, saa tro r jeg, a t det vil 
være let a t paavise, a t heller ikke O pkjøberen i Virke-
ligheden kan  have nogen Nytte af den lave Notering. 
Den frem kalder Overpris, skaber usund  K onkurrence 
gjennem  um odne H andelsm æ nd og forøger L andm andens 
Mistillid til Noteringen, saa at han  ad andre Veje søger 
Oplysning om M arkedets T ilstand. Alt dette koster Tid, 
Arbejde og Penge; besværliggjør H andelen og O m sæt-
ningen i Stedet for at frem me den, og skader os, som
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alt om talt, ogsaa overfor Udlandet. K an  d e r  i k k e  
s k a f f e s  f u l d  T i l l i d  t i l  en  N o t e r i n g ,  h a r  d e n  i 
V i r k e l i g h e d e n  i n g e n  V æ r d i .  At ogsaa Noteringsud-
valget h a r indset dette, tro r jeg at se et Bevis for deri, 
a t m an igjen synes at have tilvejebragt det rette Forhold.
G j e n n e m s n i t l i g  e r  d e r  u g e n t l i g  t i l f ø r t  
K j ø b e n h a v n s  K v æ g t o r v :
1897 1898 1899 1900 1901
Ja n u a r  ....................... — 1650 1500 1540 1620
F eb ru a r .................... 1340 1640 1360 1370 1530
M arts ......................... 1480 1490 1420 1620 1460
A p r i l ........................... 1420 1420 1470 1420 1440
M a j ............................. 1400 1410 1360 1450 1370
J u n i ............................. 920 1070 1075 1040 1010
J u l i ............................. 760 1230 830 1090 870
A u g u s t ...................... 1040 1000 1230 1090 1040
S e p te m b e r................ 1590 1460 1540 1520 1310
O k to b e r .................... 1740 1570 1790 1590 1420
N o v e m b e r ................ 1620 1400 1550 1450 1400
D ecem ber.................. 1550 1300 1370 1330 1330
Hele A a re t................ 64700 72100 71200 71600 67700
U d fø rt......................... 7511 7753 7376 7665 6607
Den Vej, m an slog ind paa i 1897, er sikkert den 
bedste til a t frem kalde en paalidelig Notering, kun tror 
jeg, det var ønskeligt, om m an for at skaffe fuld Tillid 
til denne vilde gaa endnu et Skrid t videre i den af H am -
borg anviste Retning, saa at foruden K om m issionærerne 
nogle uafhængige Slagtere fik Sæde i Noleringsudvalget, 
og at m an saa søgte en uinteresseret F o rm and  til at 
samle de ugentlige Opgivelser fra M edlemmerne af Ud-
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valget og affatte M arkedsberetningen, der da tillige burde 
indeholde O plysninger om den stedfundne Udførsel fra 
M arkedet. Kunde m an faa Inspektøren ved Kvægtorvet 
til at overtage dette Hverv ligesom i Hamborg, vilde der 
meget snart, naar baade Sælger og Kjøber blev repræ -
senteret i Udvalget, skabes en Tillid til Noteringen, der 
vilde liave en gavnlig Indflydelse paa O m sætningsfor-
holdene, og N oteringsudvalget vilde faa et taknem m eligere 
Arbejde, end det hid til har haft.
Foredraget ledsagedes af følgende D iskussion:
Inspektør H ansen maatte beklage, at Kommissionærerne, 
som Selskabet havde sendt Indbydelse til Deltagelse i dette 
Møde, ikke vare komne til Stede; det saa ikke godt lid, og 
det saa meget mindre, som de havde været til Stede ved 
Mødet i 1897. Men Onsdag Aften er en uheldig Aften til 
Møde for disse Folk, eftersom de skulle træffe Arrangement 
med Hensyn til det kommende Marked. Hr. Slagtermester 
Juni vilde gjerne have været til Stede, men som Formand 
for Forsvarsbrødrene, der netop havde Fest, var han for-
hindret derfra. Da Sagen var for i 1897 gav Taleren om 
ikke et Løfte saa dog Forhaabning om, at Noteringen skulde 
blive ordnet paa en bedre Maade end hidtil. Talerens Be-
stræbelser vare gaaede ud paa at faa de smaa Noteringer til 
at falde bort og kun at faa én Notering, samt at man skulde 
indrette sig her i Kjøbenhavn ligesom andre Steder paa den 
Maade, at man havde et Noteringsudvalg, der var sammensat 
af Kommissionærer, Slagtere og af en af Kvægtorvets Em- 
bedsmænd, som var Formand for Udvalget. Dette sidst-
nævnte Medlem af Noteringsudvalget vilde muligvis ikke faa 
større Betydning ud over det al liave en mæglendc Ind-
flydelse, at indsamle Oplysninger fra Udvalgets forskjellige 
Medlemmer og derefter at foretage Noteringen. Taleren an-
tog nemlig, at Kommissionærerne ikke vilde modsætte sig en
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saadan Ordning, men efter at have holdt et Møde med alle 
Vedkommende viste det sig, at Kommissionærerne vilde være 
fri for Kvægtorvets Embedsmænd i Udvalget. Magistraten 
mente, at man ikke skulde bøje sig herfor, men hverken 
Magistrat, Borgerrepræsentation eller Kvægtorvets Inspektør 
have Midler, hvorved de kunne fremtvinge noget i den Ret-
ning. De kunne godt sige: Saadan skal det være, men Mod-
partiet kan paa sin Side sige: Værs’go, men vi ønske ikke 
at have Part i Noteringsudvalget. Hvad dernæst Slagterne 
angik, da havde de ikke villet sende Delegerede til Udvalget. 
Hvad Grunden var dertil, kunde Taleren ikke sige, men de 
større Slagtere — det var jo dem, der navnlig skulde have 
Delegerede i Udvalget — sagde, at de havde ikke Tid, og 
Udvalget var saaledes kun kommet til at bestaa af Kommis-
sionærer. Det havde imidlertid glædet Taleren, at Statskon-
sulent Arup havde indrømmet, at Sagen var i ganske god 
Gænge, og naar den var det, maatle man foreløbig lade det 
bero derved.
Taleren haabede, at dette Møde vilde have stor Betyd-
ning, hvad denne Sag angik; han skulde gjøre det klart for 
de Kommissionærer, der vare Medlemmer af Noteringsud-
valget, at man her stadig saa hen til, hvad der skete paa 
Kvægtorvet, og at man fandt, at om end Udvalget gjorde sine 
Sager ordentlig, var der dog en svag Side ved det hele. 
Taleren troede imidlertid ikke, det vilde lykkes at faa Slag-
terne ind i Udvalget, men han antog, at Kommissionærerne 
i større Grad end tidligere vilde bestræbe sig for at faa No. 
teringen udført paa allerbedste Maade.
Hofjægermester Becli: Den ærede Indleder gjorde op-
mærksom paa, at for Jyllands Vedkommende var Kjøbenliavn 
et ret ubetydeligt Marked. I alt væsentligt gik Udførslen fra 
Jylland til Hamborg i Form af levende Kreaturer, og i det 
sidste Aar er der fra Jylland til Norge udført ea. 10,000 Stkr. 
Delte spiller ogsaa en Rolle og kan vel siges at være en 
Konkurrent til det kjøbenhavnske Marked. Tidligere gik en 
større Del af Udførslen fra det nordlige Jylland til Kjøben- 
liavn end nu, og overhovedet ser det ud til, at Kjøbenliavn
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som stort Marked, altsaa som rækkende ud over Byens For-
syning, ingenlunde er i Fremgang, og hertil bidrager vistnok, 
som nævnt, at der ikke er en ganske heldig Notering. Taleren 
skulde ikke nægte, at cn Sammensætning af Noteringsudvalget, 
som antydet, mulig nok vilde være en Forbedring, men han 
kunde ønske at henstille til Overvejelse en Tanke, som det 
kunde være ønskeligt at faa optagen, nemlig at der fandt en 
Indberetning Sted om de virkelig betalte Priser, ganske i Lig-
hed med, hvad der finder Sted for Smørrets Vedkommende. 
Mejerierne ere anmodede om at indsende Meddelelser om de 
betalte Priser til et bestemt Kontor, og Gjennemsnittct af 
disse Priser offentliggjøres. Kunde det nu ikke tænkes, at 
der fra de større Sælgere kunde blive indsendt Meddelelse 
om de betalte Priser til et Fælleskontor? Taleren følte sig 
overbevist om, at hvis en saadan Kontrol fra Notering til 
Notering kunde finde Sted, vilde alle i Sagen interesserede 
føle sig mere betryggede end nu. Alle vide jo, at der be-
tales Overpriser, men de, der ikke ere kjendte med For-
holdene, vide ikke, i hvilket Forhold det sker. Det forekom 
Taleren, at der saavel for Producenter som for Konsumenter 
var el Spørgsmaal at tage op til Løsning.
Professor Maar vilde spørge Statskonsulent Arup, om 
han ansaa Noteringen i Hamborg for tilfredsstillende. Der-
næst vilde Taleren berøre Spørgsmaalet om Indsendelsen af 
Beretninger fra Landmændene om de opnaaede Priser. Han 
havde haft Lejlighed til at beskæftige sig noget med For-
holdene paa Kjøbenhavns Kvægtorv og var kommen til det 
Resultat, at hvis man skulde kunne opnaa at faa Forbedring 
indført i det her omhandlede Forhold, maatle der sættes 
meget store Kræfter i Bevægelse. Det vilde være overordentlig 
heldigt, hvis man, som Hofjægermester Beeh hentydede til, 
kunde faa indsendt Beretning om de betalte Priser. Det har 
været forsøgt for længere Tid tilbage, vistnok for 12 Aar 
siden. Der blev rettet Opfordring til Landmændene om at 
indsende saadanne Beretninger, men Opfordringen blev kun 
sparsomt efterkommet, og efter nogen Tids Forløb ophørte 
Indsendelsen af saadanne Beretninger fuldstændig. Tiderne
T id ssk rif t  f. L an d o k o n o n ii. 1902. 3 ‘)
have imidlertid forandret sig meget siden den Gang, og det 
var jo ikke usandsynligt, at de forskjclligc Landbrugsinslilu- 
tioner nu med bedre Held end den Gang kunde lage Sagen
0 ]>. Vanskeligheden, som her frembyder sig, er imidlertid 
den, at Kvægtorvet forsynes med Kvæg fra en stor Mængde 
Smaasælgere, Folk, der kun indsende ganske faa Kreaturer 
til Markedet, samt af Landhandlere, der opkjøbe de enkelte 
Dyr hos Producenterne, føre dem til Kjøbenhavn og sælge 
dem der.
Inspektør Hansen:  For ca. 12 Aar siden blev der til 
alle Landboforeninger udsendt trykte Scbemaer med Rubrikker 
for forskjellige Spørgsmaal, som skulde udfyldes og ledsage 
Kreaturerne til Markedet og der yderligere udfyldes med den 
opnaaede Pris, naar Salget var sket. Man kunde derefter se, 
hvad Dyret havde vejet, i hvilken Klasse det havde staaet og 
hvad Prisen havde været, og var Foranstaltningen bleven 
gjennemført i tilbørligt Omfang, vilde man derigjennem have 
haft el tilstrækkelig godt Materiale til Belysning af Markeds-
forholdene, men saaledes gik det nu ikke. Professor Maar 
sagde, at Indberetninger om de betalte Priser fremkom kun 
i ringe Mængde, og det er ogsaa rigtigt; der indkom kun 3. 
Schemaerne bleve liggende hos Landboforeningerne. Skal 
der komme noget ud af en saadan P'remgangsmaade, maa 
man’ henvende sig direkte til Landmændene; men lier frem-
kommer saa den Vanskelighed, at del kun er faa Landmænd, 
der selv indsende Dyr til Markedet, det hele gaar gjennem 
Kommissionærer.
Professor Maar: Der indkom kun 3 Indberetninger? 
(Inspektør Hansen: Ja!). I Bladene fremkom der ikke ganske 
faa Opgivelser fra Landmænd, men de vare maaske ikke 
ganske nøjagtige.
Professor Segel cke:  De fleste Landmænd kende ikke 
Vægten paa Kreaturerne. Man faar ikke Prisen opgiven i 
Forhold til Vægten. Herpaa vil det hele strande.
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Inspektør Hansen:  Man maa stadig erindre, at det er 
ikke Landmændene selv, der indsende Kreaturer, men Han- 
delsmænd.
Statskonsulent Arup vilde sige til Inspektør Hansen, at 
det ikke havde været hans Mening at fremkalde noget nyt 
eller at henstille, at der skulde udøves nogen Tvang, thi han 
indsaa godt, at det ikke kunde ske. Hovedsagen var kun, at 
man med de Midler, der stod til Raadighed, kunde faa en 
saa paalidelig Notering som mulig. Lige overfor Hofjæger-
mester Bech bemærkede Taleren, at man ikke ved Kvæget 
saaledes som ved Smørret havde en ensartet Masse at ar-
bejde med, og derfor kunde ikke samme Fremgangsmaade 
benyttes for begge Deles Vedkommende. Det er ikke lyk-
kedes for Kvægets Vedkommende at faa oprettet Andels-
slagterier, der kunne bestaa. Man har prøvet det i Tyskland 
og England, men intet af disse Slagterier er blevet et Par 
Aar gamle. Noteringen paa Hamborgs Marked gaar for sig 
paa en ganske simpel Maade, og det er vistnok den paalide- 
ligste Notering, der findes i Tyskland. Udvalget bestaar af 
3 Slagtere og 3 Kommissionærer. Disse Folk have smaa 
Sedler, og før de forlade Markedet, notere de derpaa Pris og 
Tendens og aflevere de udfyldte Sedler paa Forretningskon-
toret til Direktøren. Efter disse Sedler skrives Markedsbe-
retningen, som, før den gaar i Trykken og udsendes, fore-
vises for et af Udvalgets Medlemmer.
Hofjægermester Bech:  Statskonsulent Arup sagde, at det 
ikke var lykkedes at faa lavet Andelsslagterier paa Kvægom- 
raadet; men i Kolding Slagteri modtages der Kreaturer, som 
enten slagtes der eller sælges levende. Kunde man naa til, 
at Andelsslagterierne ogsaa beskæftigede sig med Kreaturer, 
vilde de vistnok gjerne indsende det Materiale, som de der-
ved indsamlede, idet det vilde være den bedste Reklame for 
dem, naar de kunde vise, at de opnaaede et godt Resultat. 
Al Notering er mere eller mindre mangelfuld, men Taleren 
troede, at man ikke naaede sikkert frem, med mindre der 
sker en fuldstændig Offentliggjørelse af de betalte Priser,
39*
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meddelte fra en paalidelig Kilde. Forholdet er imidlertid 
vanskelig at faa ordnet, og det gaar ikke an at gaa til Landbo-
foreningerne; de ere ikke det rette Mellemled i saa Hen-
seende.
Proprietær Heiman:  Det er sørgeligt, saa lidt Land-
mændene sende direkte til Markedet. Grundene hertil kunne 
naturligvis være forskjellige; men mon en af Grundene hertil 
ikke skulde være den, at de ikke finde Noteringen paalidelig? 
Landmændene ville hellere sælge hjemme til ubestemte Priser 
end sende Kreaturer til Kjøbenhavns Marked. Hvad man 
imidlertid bør komme ind paa er en Notering efter levende 
Vægt, men det er en vanskelig Sag at faa gjennemført. Hvor-
for Taleren ønsker, at man skal komme til en Notering efter 
levende Vægt er, at saa faa Landmænd forstaa Noteringen 
efter Slagtevægt. Hvorledes beregnes den? Er det i Forhold 
til Kjødet, der faas af Kreaturet, eller hvorledes sker Bereg-
ningen? Alt dette kjende Landmændene ikke meget til. Der-
næst burde man gaa et Skridt videre, nemlig til at faa Krea-
turerne klassificerede. Alt dette vilde efter Talerens Mening 
hjælpe paa Handelen paa Kjøbenhavns Kvægtorv og maaske 
endvidere hjælpe til, at Kjøbenhavn kunde udvikle sig mere 
til at blive et Exportmarked end sket er i de senere Aar.
Landbrugskandidat Schou:  Vil man have Markedet større, 
maa man lave Kommissionærforholdet om.
Statskonsulent Arup: Skulde man lave Forholdene paa 
Kjøbenhavns Kvægmarked om, blev man ikke færdig dermed 
i dette Møde. Taleren vilde nødig gjøre ret mange Indrøm-
melser til Proprietær Heiman i Spørgsmaalet om Notering 
efter levende Vægt. Selv med Hensyn til en saa almindelig 
Vare som Svin vil man ikke handle efter levende Vægt, men 
kun efter Slagtevægt. Taleren samstemmede med, hvad en 
af de første Mænd i Tyskland paa delle Omraade sagde, 
nemlig at den Mand, der ikke forstaar at benytte en Notering 
efter Kjødvægt eller Slagtevægt, forstaar heller ikke al be-
nytte den efter levende Vægt.
545)
Præs i dent e n  (Kammerherre K. Sehes ted)  rettede en 
Tak til Statskonsulenten for de særdeles interessante Med-
delelser, som han havde givet her ved dette Møde. Det var 
glædeligt al høre, at Statskonsulent Arup efter de nøjagtige 
Undersøgelser, han havde foretaget, var kommet til det Re-
sultat, at Noteringen siden 185)7 virkelig visle sig at være 
ret betryggende. Taleren kunde slutte sig til det af Inspektør 
Hansen udtalte Ønske, nemlig at de Meddelelser, som vare 
givne her, vilde virke, som tilsigtet, paa Noteringsudvalget, 
saaledes at det yderligere vilde anstrenge sig for at fuld- 
kommengjøre Forholdene med Hensyn til denne Sag.
Dette var det sidste Foredragsmøde i Vinter, men inden 
det sluttede vilde Taleren meddele, at Præsidiet i Aar havde 
forsøgt at holde nogle flere Foredragsmøder, end Tilfældet 
havde været i de senere Aar, og Forsøget havde paa en dob-
belt Maade et glædeligt Udfald; dels havde Selskabet fundet 
megen Imødekommen ved Henvendelse til de Herrer Fore-
dragsholdere, og dels havde Besøget ved disse Møder været 
langt større end i tidligere Aar, i hvilke der var blevet holdt 
færre Foredrag. Da Forsøget saaledes maa siges at være 
faldet heldigt ud, er det Præsidiets Agt at fortsætte paa 
samme Maade næste Vinter.
